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Prakt i j ke rvarlagen Winterkomkosuaera ia h< 1961 - 1962 
Inleiding. 
Hadat in het seizoen 1959-'60 de hoes* V. Talk te Dubbeldam Mn 
warenhui« winterkomkoauaers had geteelt en nadat in het daarop Tolken­
de seizoen op zijn bedrijf een veel grotere oppervlakte -ran dit ge-
va» een seer goede geldopbrengst had gegeven zijn in het eeisoen 
196l-»62 * 4Q tuinder« »et dese teelt begonnen, »ede ook door de gun­
stige financiële resultaten die in 1960-'61 op de proeftuin te »elft 
«aren verkregen. Sommige van deze tuinders teelden winterkomkommers 
op grote sohaal, andere setten sleätts een beperkte oppervlakte, 
laar sehatting bedroeg de oppervlakte 1000*000* raaen. 
loordat vele van deze bedrijven zijn besooht ia een Indruk ver­
kregen van de moeilijkheden die sieh hebben voorgedaan en van de mo­
gelijkheden die deze teelt biedt. Sen aantal ervaringen zullen hier­
na worden besproken. 
Algemene ervaringen. 
Xaarmate het gewas r66r de kortste dag harder en »et na»e zwaar­
der was gegroeid, waren de resultaten »Inder. Onder een zware groei 
verstas® we hier een zodanige groei, waarbij aan de onderste helft 
van de plant behoorlijke sijsoheuten tot ontwikkeling komen. Geoom-
bineerd suit deze zware groei ging een latere oogst, een minder grote 
oogst, meer wegval van planten en een minder goed finanoleel resul­
taat. ferder bleek, dat de eog voorziening van grote invloed was. 
Hoe beter deze vas, des te zwaarder een gewas kon groeien zonder dat 
van bovengenoemde nadelen laat werd ondervonden. 
Ie plantdatum. 
In een enkel geval werd reeds voor half oktober mitgeplant, in 
veel gevallen eind oktober, in vrij veel gevallen begin november en 
in enkele gevallen rond half november. Hoe vroeger werd uitgeplant, 
hoe meer last werd ondervonden van een te sterke groei vWf de kort­
ste dag. Bit is de belangrijkste reden dat er het volgende jaar ge­
middeld later zal worden uitgeplant. Anders!jds is er bij de normale 
stookteelt een tendens om vroeger uit te planten. 
Seide teeltwijzen komen d«a diohter bij elkaar. Ia het algemeen sal 
rWr 1 november uitplaatea aiet reel voordelea biedea. Vat aa 1 ao-
vember de günstigete plantdatum ie haagt samea vaa Tele aadere omstaa-
dighedea, zoals grondsoort, C02 voorziening. 
Qeënt of oBüfegat» 
Bit vas vorig seizoen eea vraag. Bij geënte planten bestond het 
rlsioo van eatehlorose en bij oageSate het gevaar van pythium ia de 
winter. Mede hierdoor zooh men eea gulden middeaweg ea aldus werdea 
er reel plaatea op twee potea gebruikt* lit laatste heeft aiet vol­
daan, Vrijwel overal is al. de onderstam afgestorven, speciaal waar 
al het oaderstamblad was weggesnoeid. Xea hield dan eea oageSate plaat 
over die la groei wat achterbleef bij eea oageSate plaat vaa deselfde 
saaidatum, oadat sowel het eatea als het verlorea gaaa vaa de oader» 
stamwortels groeiremmead werkte. Ia bedrijvea waar aaavankelijk de 
groei te sterk was is dit wel eeas sea voordeel geweest, ia diea sla 
dat de plaatea met aanvankelijk twee ea later met eea poot eea vroegere 
oogst gaven dan de oagelate plaatea. 
fooh zal het beter zijn os d.m.v. aadere maatregelen bv. later 
saaien, te traohtea de groei biaaea de perken te houdea. De groeirem-
miag verkregen d.m.v. plaatea op twee potea is duur. lea betaalt voor 
eea geSate ea heeft uiteindelijk eea oageSate plaat. 
Ia de geSate plaatea is laderdaad wel eatohloross opgetredea. 
De vraag is eohter la hoeverre dit bevorderd is daa aadere oaguastige 
faktorea en met name door eea slechte 0Og voorziening. Ook bij oageSate 
plaatea sija al. dezelfde geelverkleurlagea waargeaomea als de groei-
omstaadighedea ongunstig warea. Ook kwam het roer dat planten zonder 
geelverkleuriagsversehijaselea plotssliag slap giagea ea afstisrvea. 
Dit alles is terug te breagea tot eea naar verhouding tot de bovea-
groadse delea sleoht ontwikkeld wortelstelsel. 
Het afstervea vaa oageSate plaatea door pythiu» kwam ook voor 
ea wel meer aaarmate het gewas aaavaakelijk zwaarder was gegroeid ea 
de groeiomstandighedea ongunstig warea. 
Zowel geSate als oageSate plaatea hebbea dus moeilijkhedea ge-
ge vea. Tooh sija er tuiaders die beslist aaa geSate ea anders die 
beslist aaa oageSate de voorkeur gevea. 
Wellieht houdt dit verband »et de waarneming, dat naarmate ieaand 
met lagere temperaturen werkte» de geënte plasten naar verhouding 
het beate voldeden, terwijl bij hogere temperaturen de voorkeur «eer 
naar engeSnte planten uitging. Set volgend Jaar wordt hij de keuae 
geSnt - ongeSnt ongetwijfeld oek rekening gehouden met de Fuaariua-
moeilijkheden die sieh in 1962 hij de latere koakoœmertee1ten hebben 
voorgedaan# 
Be zwaarte van de grond« 
Op enkele bedrijven waar een verloop in de grond aat van »waar 
naar lieht bleek dat op de awaardere grond het gewae rustiger groeide 
en een heter resultaat gaf. daarnaast konden bedrijven op overwegend 
awaardere grond worden vergeleken net bedrijven op overwegend liehte 
grond« Ook dan bleken er verschillen te aijn. Op enkele bedrijven aet 
liehte grond is selfs van mislukking van de teelt spraken geweest« 
Öp liehte grond aal de gunstigste plantdata* daarom iets lager liggen 
dan op awaardere gronden* 
Broeimeat, grondverwaraing en 00o. 
Aanvankelijk was de mening dat een breeimestveur voor een winter« 
teelt minder gesehikt was, omdat de periode gedurende welke deae veur 
warmte kan leveren te kort geaeht werd. ievendien waren de technische 
»ogelljkheden voor grondverwarming aanweÀâg» dankzij plastiebuiaem. 
Beze laatste werd dan ook veel toegepast, waardoor de volgende grond» 
verwarmingssystemen voorkwamen» 
a. alleen broeimest. 
b. broeimest met grondverwarming. 
o. alleen grondverwarming. 
Alleen broeimest betrof maar fcfcn enkel bedrijf. 
Iet heeft niet geheel voldaan. In Jannuari was de mest grotendeels 
uitgewerkt en kon de grond alleen op 20° 0 worden gehouden door 
vrij hard te stoken. De 1 november planting werd hier op 12 april 
en de 1 deeemberplanting op 25 april opgeruimd. Eigenlijk was dit te 
vroeg. 
lij de eoabiaatie broeimest-grondverwarming werden overwegend 
minder aware broeimestveuren gebruikt. De buisen werden hier meestal 
vlak langs de veur aangebracht. 
A* 
In bat algemeen werden bij deze combinatie de beste resultaten ver­
kregen* lind sei varieerde de geldopbrengst tassen ƒ20»- en ƒ25.-
per raas* Bovendien vas het gewas toen nog in goede conditie. Op een 
enkel bedrijf kwamen broeiaest • grondverwarming en alleen grondver-
waraing op eenzelfde bedrijf voor. Alhoewel de oogst van beide ob­
jecten niet apart werd gehouden» bestond de indruk dat bij de broel-
aestobjeoten gedurende de eerste oogstaaanden 50 aeérwerd geoogst* 
Set goede resultaat hangt wellioht saaen net de COjproduktle van dese 
veuren. fooral bij een winterteelt, waarbij weinig of niets geluoht 
wordt, is dit van belang. 
lij alleen grondverwarning werd bovengronds een rug geaaakt« 
De hoeveelheid organische stif in dese ruggen verwerktr varieerde 
sterk. Be indruk bestond dat, naarmate er «eer organisch materiaal 
werd gebruikt, betere resultaten werden verkregen. Bij gebruik van 
aeer veel organiseh materiaal werden tot eind ael hiermee ook op­
brengsten boven ƒ20*- per raam behaald. 
Sen vraag is nog in welke aate de grondteaperatuur van direkte 
en van indirekte invloed is geweest op de resultaten. Het is denk­
baar dat grondteaperaturen van 25°C niet alleen een direkte invloed 
hebben gehad doordat een betere wortelwerking ontstond, aaar ook in­
direkt van invleed sijn geweest doordatvhet vertaringsprooes van or­
ganis ohvaat er laai in de grond sneller verliep waarvan een grotere 
COg produktle het gevolg was. 
len nadeel dat wel met grondverwarning werd ondervonden, veeral 
op Indrogende gronden, was dat de grond rond de bulsen te droog werd 
en dat het aoeilljk was oa in jannuari /februari een voldoend hoge 
grondteaperatuur te handhaven. 
Bij de eoabinatie broeimest-grondverwarming werd de grondverwar-
aing soms pas in jannuari in gebruik gesteld en kon toen leveren wat 
er van verwaeht werd. 
Gezien dese ervaringen sal bij gebruik van grondverwarning extra 
C02 dosering nodig sijn. 
ïsszsà* 
Onder het hoofdstuk geënt of ongeënt werden over het wegvallen 
al enkele opmerkingen geaaakt. Iet wegvallen is vooral begonnen in 
jannuari, doeh is tot ver in het voorjaar doorgegaan. 
Be temperatuur. 
Beeds werd vermeld dat geënte planten minder goed hoge tempe-
returen verdragen. Tooh ie het moeilijk een bepaalde lijn te vinden. 
Bit komt omdat eok de grondteaperatuur, de wortelwerking en de ver­
damping door het gewas door de luohttemperatuur beinvloed worden. 
Bij een awakke groei aal met het oog op de verdamping voorzichtig ge­
stookt moeten worden, Anderzijds werkt flink stoken een hogere grond-
tempera tuur in de hand wat Jjuist bij een awakke groei de wortelbe­
werking gunstig sou moeten beinvloeden. Op bedrijven waar ia de kas 
temperatuurverschillen voorkwamen zijn in het algemeen de gunstigste 
resultaten bereikt waar de temperatuur het hoogst was. Als in de ver­
winter het gewas te »waar dreigt te worden kan door het geven van een 
hogere luohttemperatuur het gewenste sehralere, drogere gewas met 
minder zijscheuten worden verkregen. 
Groei en vruchtbaarheid. 
Aanvankelijk was de groei dus verschillend, al naar de plant-
datum, de grondsoort, de mate van steken enz. Be gewassen die eerst 
het sterkst groeiden, vertoonden in jannuari de grootste groeistoor­
nis. Iet resultaat was in elk geval dat alle winterkomkommers in de 
voorjaarsmaanden aeer weinig groei vertoonden. Bit had tot gevolg dat 
er vrijwel niets gesnoeid behoefde te worden. Soms werd het saoei-
werk gesehat op de helft van een normale vroege teelt, fteaien de ar-
beidspositie was o.a. dit punt voor meerdere tuinders aanleiding om 
weer winterkoakomaers te setten. In het algemeen is pas in de tweede 
helft van april de groei weer sterker geworden. Eind mei waren de 
gewassen winterkoakommers veelal niet meer van de jongere gewassen 
te onderscheiden* Bat de groei aanvankelijk tegenviel kan ook aet de 
grote vruchtbaarheid tijdens de korte dagen samenhangen. Het het langer 
worden van de dagen werd de vruchtbaarheid minder. 
Be kwaliteit. 
Beae hing reehtstreeks aet de groei samen. Be allereerste vruch­
ten waren vaak klein, doch overigens van een goede kwaliteit. In het 
voorjaar toen de groei minimaal was werden ook veel korte vruchten ge­
oogst. Bovendien waren deze veelal gladder dan de vruchten van de 
jonge gewassen. 
6. 
Latsr is met hat beter worden van de groei ook de kwaliteit belang­
rijk verbeterd. 
Se geldopbreagat tot eiad aai. 
Oadat de gewassen, na eind «ei in het algemeen geen vereehillen 
vertoonden »et de jonge gewassen werd eind mei als richtdatua aange­
houden. Inkele bedrijven hadden toen ƒ25.- per raam bereikt. Tan de 
26 bezochte bedrijven hadden er 14 een opbrengst van ƒ20«- of »eer 
bereikt en 12 een opbrengst beneden ƒ20.- In enkele gevallen was 
toen sleohts ƒ 13.- geoogst. 
Op een zestal bedrijven kon een vergelijking aet een jong ge­
was worden genaakt. Op twee bedrijven lagen de winterkoakoamers toen 
ƒ7«- voor op het jonge gewas,op twee bedrijven ƒ6«- op een bedrijf 
ƒ5— en op een bedrijf ƒ3«- financieel is deae winterteelt dus be­
langrijk ainder geweest dan aen op grond van uitkoasten in 1961 had 
verwaeht» doeh ten opsiehte van de jonge gewassen is de opbrengst 
voldoende hoog en sijn de meerkosten er, op enkele uitsonderingen na, 
wel uitgekomen. Alhoewel het «eer vroege uitplanten in het volgende 
seisoen weinig meer sal voorkoaen, sal de oppervlakte winterteelt 
minstens zo groot sijn als is het seisoen 1961-1962. 
7* 
Konkluaiea « 
1. Sea «war« grosi voor de winter is ongunstig gebleken. Moe het 
gewas voor de winter groeit wordt bepaald door de plantdatum, de 
aard ran bet plaatmateriaal, de swaarte van de grond, en de luoht-
temperatuur, Wellicht sija meerdere faktorea ran invloed doeh dese 
konden aan de verzamelde gegevens niet worden ontleend* 
2* Gebleken is dat vbbr 1 november planten in het algemeen geen 
voordele» biedt. Vat na 1 november de gunstigste plantdatum is 
haagt van diverse faktorea af. 
3* GeSnte sowel als ongeënte planten zijn beide bruikbaar. Wel*» 
lieht sal bij harder atokea een ongeënte plant de voorkeur ver­
dienen* Plantea op twee potea biedea geea voordelen* 
4. Op zwaardere grond slaagde de teelt beter dan op liehte grond. 
Op lichtere gronden is de teelt wel mogelijk, dooh er moet dan 
later worden uitgeplant, 
5. Sea grote hoeveelheid organische stof in de grond heeft «eer 
gunstig gewerkt. Sa 1 jmaauari aohijaea ook bodemtemperaturea 
vaa 25°C gunstig te zijn. In verband hiermee moet men de ltoht-
A temperatuur ook niet te veel onder de 20 0 laten dalen. 
6. Tijdens de korte dagen in de winter is de vruchtbaarheid 
groot en de groei gering. Later wordt de groei normaal. De geringe 
groei heeft als nadeel een miadere kwaliteit, let voordeel er vaa 
is arbeidsbesparing. 
7. Se geldopbreagst tot eind mei varieerde vaa ƒ15»- tot ƒ26.-
per raam. Ir is een positief verband tussen het gebruik van orga-
nisohemateriaal en de geldopbreagst. Als er voldoende orgaaisoh 
materiaal aanwesig is, is selfs eea wat sterkere groei ia deeember 
geea beswaar ea komea er aaa de lagere sijaoheutea selfs vruehtea 
tot ontwikkeling. Se meerkosten t.o.v. eea normale teelt sija 
er ia het algemeea wel uitgekomea. 
Habeaohouwiag. 
Ia het eeiaoea I96l-'é2 sija er met wiaterkomkommera veel 
ervaringen opgedaan. Se financleële reaultatea, alhoewel lager 
daa verwaeht werd, tlja vaa diea aard dat ia 1962-'65 miasteaa 
eeaselfde oppervlakte wiaterkomkommera kaa wordea verwaeht. 
ïeetteehniaeh is er au veel meer bekend, »«den waarom het risico 
niet meer zo groot ia. Made op grond hiervan mag stellig geen 
inkrimping ran da taalt «orden rerwaekt, Tan zeer grote invloed 
ia de e02 voorziening geveest* Inmiddels kan dit ook op andere wij­
ze dan via arg&niaeh materiaal worden gegeven. Al met al ia er 
voor de winterteelt komkommera een goede baais. Beza teelt zal 
dan ook niet meer van de bedrijven verdwijnen. 
Maaldwijk, 11 ektober 19^3 
B.v.T. 
J.I. Greenewegen, 
Enkele gegevens •&& 41« teelt ran winterkoako®BierB ia liet seizoen 1961-1962. 
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staal gr. in f./TmmM 
tot eiad mei. 
vroege teelt bijzonderheden. 
L.B. Mooyataa 15-20/11 2 poten • • 18-20 é Yenlo wh ƒ2 «eer dan oad «hè 
4* Xooyaan 15/11 beide + • 22,50 7 öeënt beter 
Gebr. T. Leeuwen 51/10 2 poten * + 19,50 
P. Amaerlaan 27/10 ©ag» • + 25,50 1 
6.P. Marrewijk 25/10 gelat •¥ • 17 grond zout 
••J. Marrewi^k 10/10 ongeënt • gewas te zwaar 
4* Marrewijk 25/10 geënt • + 22,50 • 
L. T. Paaaaen 2S/10 2 poten • + 25 
J. Paaesen 2/ 11 oageiat • + 21,50 
X>. •. Rijn 15/11 2 poten geënt + + 24 geiat «t beet 
Oebr. •« Ruiven 20/11 ongeënt + + 25 
$, Praaeea 8/l1 geënt + 4 18,50 6 
©• Fransen 50/10 ongeënt 4- + 19 5 
L. Arkesteyn 1/11 gelat + + 25 groot versofcil taeeea 
warse ea koude deel 
Fa. 4« Jong en Co. 1/11 geënt • + 16 
J. T. Well a/11 geënt + 20 grond sout 
Steenbergen geënt + • 21 
J» Sreere 2/11 «etat + 4- 19 
P. Koppert 10/11 ge*at 21 
J. Sweere 50/10 2 potea + + 16 
A. T.4. ®oe» 22/10 + — 4. 18,50 
D. C T.d. Oaag • 21 _5 
r. Haaster 
4. y.a. larg 
•JO/10 
28/10 
15 
26 
